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V o r w o r t  
Vor1 legender Katalog verzeichnet den lnhal t von Cod. Giess. 140, 141 und 
142. Die  genannten Handschriften umfassen insgesamt 559 Briefe und 23 an- 
dere schreiben. D ie  Briefe sind fast al le an den Straßburger Rechtsge- 
lehrten Johann Schilter gerichtet und stammen vorwiegend von deutschen 
Juristen in  den Jahren 1676 b is  1704. Sie gehörten zur Eüchersammlung 
von Heinr. Christian Senckenberg, die im Jahre 1800 durch Vermächtnis 
seines Sohnes Kar l  Renatus Senckenberg an die Universität Gießen ge- 
langte. Sie sind, mit Ausnahme einiger, i n  alphabetischer Reihenfol ge 
geordnet. Innerhalb der Schreiber herrscht im wesentlichen eine chro- 
nologi sche Ordnung. 
Das Verzeichnis folgt i n  seiner Anlage dem ersten Katalog,, d. h. die 
Briefschreiber sind nach dem Alphabet ihrer  Namen aufgeführt, unter den 
Namen werden die Einzelbriefe mit Adressat, Abfassungsort und -datum 
verzeichnet und mit jeweiligem Hinweis auf Handschriften-Sand und Blatt- 
zahl. 
B e s c h r e i b u n g  d e r  H a n d s c h r i f t e n  
Hs  140 I .  
~~Fasc i cu lus  lldUS Epistolarum ad Jo. Schilterum quondam directarumii 
0 Papierhandschrift, 317 BI. 8 
Einband: 18. Jahrhundert 
Stempel: Bibl. Senckenbe~g. MS No 166. . 
H s  141 
mus 
~~Fasc i cu lus  I Epistolarum a diversis V i r i s  Erudi t is  ad Jo. Schil- 
terum quondam directarumll 
Papierhandschrif t, 285 BI. 8O 
Einband: 18. Jahrhundert 
Stempel: Bibl. Senckenberg. MS No 165. 
H s  142 
tius 
~~Fasc icu lus  III Epistolarum diver,sor: Vi ror :  Eruditor: ad Jo. 
Schilterum . . . 81 
Papierhandsctirift, 562 BI. 8O 
Einband: 18. Jahrhundert 
Stempel : Bi blr Senckenberg. MS No 167. 
L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  
ADB Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 1-56. 1875-1 912. 
Berger-Levraul t Berger-Levraul t, Oscar: Annal es des Professeurs des 
Academies et Universites Al  sacJennes 1523-1871. 
Nancy 1892. CCXLV, 308 S. 8 
B i r t  Birt ,  Theodor [ H P S ~ ~  : Catalogi studiosorum Marpur- 
gensium . . . Marpurgi 1903-1 4. 
. Fahnenberg Fahnenberg, E. J. K. : Li t teratur  ,des Kziserl. Reichs- 
kammergerichts. Wezlar 1792. 334 S. 8 
Gundl ach Gundlach, Franz: Catalogus Professorum Academiae 
Marbtrgensis, 1527- 191 0. Marburg 1927. XXVI I I, 606 
S. 8 
IBN 
Jöc her 
Lipenius 
Sitzmann 
Strieder 
Stumpf 
Index bio-bibliographicus notorum hominum.Ed. Jean- 
P ie r re  Lobies. Osnabrück 1974 ff. 
Jöcher, C. G. : Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Th. 
1-4 [nebst] Fortsetzung U. Ergänzungen von J. C. 
Adelung, H. .W. Rotermund U. 0. Günter. Bd 1-7. 
, 1750 b is  1897. ' 
Lipenius Martin: Bibiiotheca real is  juridica. Leipzig 
1757 (Nachdruck Hiidesheim 1970) Bd 1-6. 
Sitzmann, idouard: Dictionnaire de Biographie des 
hommerc6ldbres de l IAlsace depuis les temps les plus 
recules jusqula nos jours. T. 1.2. Par is  1973 
Strieder, Friedr. Wilh. : Grundlage zu einer Hessi- 
schen Gelehrten- und Schriftstellergeschi~hte seit der 
Reformation bls auf gegenwärtige Zeiten. oBd 1-18. 
Cassel (Bd 16-1 8: Marburg) 1781 -1 81 9. 8 
Stumpf, Otto: Das Gießener Familienbuch. 1-3. 
Gießen 1974- 1976. 
A b k ü r z u n g e n  
J. U. D. 
m. Adr. 
0. 
0.0. 
' o. 0. U. D. 
S. 
Juris Utriusque Doctor 
mit Adresse 
Ort  
ohne Or t  
ohne Ort  und Datum 
Siegel 
V e r z e i c h n i s  d e r  B r i e f s c h r e i b e r  
I 
ALENPECK, Siegmund 
atCousintt von Joh. Schi l ter 
1 Br ief  an Joh. Schi l ter 
Stuttgart, 6. Dez. 1685 (1 41. 5-6) m. Adr. 
ANSORG, J. Louis 
3 Briefe an Joh. Schilter 
Wül zburg, 1 1. Aug. 1698 (1 41.8-9) m. Adr. 
Wülzburg, 29. Mai 1699 (141.10-1 1) m. Adr. 
Wülzburg, [Sept. 1 1700 (141.12-1 3) S. , m. Adr. 
ARNOLD, Christoph 
Prof. zu Nürnberg 
1627- 1685 
Jöcher 1, 560 U. Erg. Bd. 1, 1 11 9 
2 Briefe an Joh. Schi l ter 
Nürnberg, 26. Värz 1685 (141 .,16) m. Adr. 
Nürnberg, 6. März 1685 (141,17) m. Adr. 
ARTOPOEUS, H. 
1 Br ief  an Joh. Schilter 
Waldenburg, 26. Dez. 1690 (1 41.19-20) 
ASSEL, Gerhard 
2 Briefe an (~oh.  Schil ter J 
Odenburg, 14. März 1682 (1  41.23) 
Oldenburg, 13. Juni 1683 (141.24) 
AVIANUS, Joh. Jacob 
Rechtsgelehrter 
1635- 1688 
Jöcher 1, 647 
31 Briefe an Joh. Schilter 
[ o. 0 J , 28. Febr. 1678 (1 42.7-8) m. Adr. 
Coburg, 1. Dez. 1681 (141.26-27) m. Adr. 
Coburg, 1. Jan. 1682 (141.28-29) m. Adr. 
[o.o. u.D.1 (141. 30-31) m. Adr., Blatt 31 mit Notizen von Schilter 
Coburg, 12. Okt. 1682 (1 41. 32-33) S. , m. Adr. 
Coburg, 16. Sept. 1682 ( 1  41.34-35) m. Adr. 
Coburg, 13. Nov. 1682 (1 41.37-38) m. Adr. 
Coburg, 20. Jan. 1683 ( 1  41.36 und 39) m. Adr. 
Coburg, 2. Mai 1683 (141.40-41) m. Adr. 
Co.0.u.D.J (141.42) 
Coburg, 8. Aug. 1683 (1 41.43-44) m. Adr. 
Coburg, 25. Aug. 1683 (1 41.45) 
Coburg, 22. März 1684 (141.46-47) 
Coburg, 2. J u ~ i  1684 ( 1  41.48-49) C. ,  m. Adr. 
[o. 0.1 11. März 1685 (141. 50) 
Coburg, 11. Apr i l  1685 (141.51-52) 
Coburg, 28. Febr. 1686 ( 141.53-54) 
Coburg, 3. Mai 1686 (1 41.55-56) 
[o. 0.1 , 9. Juni 1686 (141.57-58) 
Speyer, 5. Dez. 1686 (1 41.59-60) m. Adr, 
Speyer, 12. März 1687 (141.61-62) 
Speyer, 15. Dez. 1687 (141.63-64) 
Coburg, 8. Jan. 1688 (141.65) 
Speyer, 23/13. März 1688 (1 41.66-67) 
Speyer, 26. /16. März 1688 (141.68) 
Paris, 21. /I 1. Apr i l  1688 (141.69) m. Adr. 
Speyer, 12./2.Juli 1688 (141.70-71) 
Coburg, 15. Oct. 1681 (141.72-73) m. Adr. 
Coburg, 4. Juni 1681 (1 41.74-75) m. Adr. 
Speyer, 19. /29. Dez. 1687 (1 41.76-77) 
Speyer, 24. /14. Febr. 1688 (141.78-79) 
BALUZE, Stephanus 
französ. Rechtsgelehrter 
1630-1718 
Jöcher 1, 749 
1 Br ie f  an Friedr. Benedikt Carpzov 
10 Briefe an Joh. Schi l ter 
Paris, 16. Sept. 1687 (141.82-83) m. Adr. 
Paris, 1. Jan. 1680 (141.84-86) m. Adr. : an Friedr. Benedikt Carpzov zu 
Leipzig 
Paris, 1 3. Dez. 1684 (1 41.87-88) m. Adr. 
Paris, 10.Aug. 1698 (141.89) m. Adr. 
Paris, 21. Okt. 1698 (141.90) m. Adr. 
Paris, 1 1. Jul i  1698 (141.91) m. Adr. 
Paris, 24. Mai 1698 (141.92) m. Adr. 
Paris, 9. Juni 1696 (141.93) m. Adr. 
Paris, 4. Jan. 1689 (141.94) m. Adr. 
Paris, 1 1. März 1688 (141.95) m. Adr. 
Paris, 1. Sept. 1695 (141.97) m. Adr. 
BENZEL, Er ich 
schwed. Theologe 
1675-1 743 
Jöcher 1, 977 
1 Br ief  an Joh. Schilter 
Frankfurt, 7. Apr i l  1699 (141.99-1 00) m. Adr. 
BITSCH, [ ~ o h .  Melchior J 
J. U. D. 
Si tzmann I, 164 
3 Br iefe an Joh. ,Schilter 
Bischweiler, 21. Nov. 1703 (141.'103) 
Bischweiler, 12. Okt. 1703 (141. 104) 
Bischweiler, 6. Juli 1702 (141. 105-106) S. m. Adr. 
BORN, Jacob 
Prof. d. Rechte zu Leipzig 
1638-1 709 
Jöcher I, 1255 
6 Br ie fe  an Joh. Schi l ter 
Dresden, 23. Febr. 1683 ( I  41.108) 
Leipzig, 19. Apr i l  1683 (141. 109) 
Leipzig, 5. Apr i l  1683 (1 41, 1 10) 
Leipzig, 23. Mai 1684 (141. 1 1 1) 
Dresden, 14. Aug. 1684 (141.112) 
Dresden, 13. März 1685 (141.113) 
BUTNER, Johann Ernst 
Konsistorial-Rat und Oberpfarrer zu Stade 
1648-1 725 
Jöcher Erg. Bd, 1, 2401 
6 Br ie fe  an Joh. Schi l ter 
Stade, 27. Juni 1687 (141. 139-140) m. Adr. 
Stade, 2. Aug. 1686 (141. 141) 
Jena, 26. Juni 1684 (141. 1.42) 
Stade, 24. Aug. 1683 (141.143) 
Stade,' 7.März 1681 (141. 144) S., m. Adr. 
Stade, 13. Sept. 1699 (141.145-146) m. Adr. 
BULTEAU, Charles 
französ. Historiker 
1627-1710 
Jöcher I, 1481 
14 Briefe an Joh. Schilter 
Paris, 24. Juli 1694 (141. 1 15-1 16) m. Adr. 
Paris, 8, Juni 1696 (141.117-1 18) S., m, Adr. 
Paris, 29. August 1695 (1 41.1 19-120) m. Adr. 
Paris, 21. Jul i  1696 (141. 121-122) m. Adr. 
Parls, 22. Dez, 1696 (141. 123) m. Adr. 
Paris, 29. Apr i l  1697 (141. 124) m. Adr. 
Paris, 30, Juni 1697 (141..125) m. Adr. 
Paris, 12. Juni 1697 (141. 126) m. Adr. 
Paris, 5, März 1698 (141.127-128) m. Adr. 
Paris, 29. März 1698 (141. 129) m. Adr. 
Paris, 18. Okt, 1698 (141. 130-131) m. Adr.. 
Paris, 24. Okt. 1698 (141. 132-1 33) m. Adr. 
Paris, 15. Mai 1699 (141. 134-1 35) m. Adr. 
Co.0. u.0.3 (141.136-137) m. Adr. 
CALEN, Matthias 
Pastor 
1 Br ief  an Joh, Schil ter. 
Jena, 25, Juli 1680 (141, 149) 
CARPZOV, Friedr, Benedikt 
Polyhistor 
1649- 1699 
Jöcher 1, 1693 
18 Brlefe an Joh. Schil ter 
Leipzlg, 30. Nov. 1693 (141.151-152) m. Adr. 
Leipzig, 1. Juli 1695 (141. 157-1 58) m. Adr. 
Leipzig, 28. Febr. 1695 (141. 159-1 60) m.. Adr.. 
Leipzig, 26. Apr i l  1696 (141. 161-162) m. Adr. 
Leipzig, 14. Okt. 1696 (141. 163) 
Leipzig, 15. Okt. 1696 (141. 164-166) m. Adr. 
Leipzig, 15. März 1697 (141.167-168) m. Adr. 
Leipzig, 1 1. Mai 1697 (141.169) m. Adr.. 
Leipzig, 13. Aug. 1697 (141. 170-171) m.. Adr. 
Leipzig, 15. Okt. 1697 (141. 172-173) m. Adr. 
Leipzig, 20,Aug. 1697 (141. 174) 
Leipzig, 26. Juni 1697 (141. 175-176) m. Adr. 
Leipzig, 20, Okt. 1697 (141. 177) 
Leipzig, 23, Dez. 1697 (141. 178-179) m. Adr. 
Leipzig, 30. Mai 1698 (141. 180-181) m. Adr. 
Leipzig,. 22.,Juni, 1698 (141.: 182-183) m. Adr. 
Leipzig,, 15. Okt. 1698 (141. 184-185) m. Adr. 
Leipzig, 15. Mai 1699 (141.186-187) m. Adr. 
CLEMENT, Nicolaus 
königl. Unterbibliothekar zu Par is  
t am 16.Juni 1716 
Jöcher Erg. Bd. 2, 365. 
1 Br ie f  an Joh. Schil ter 
Paris, 29. März 1697 (141. 189) 
t CLETTENBERG, Joh. Erasmus Seiffart von 
s. SEIFFART, Joh. Erasmus 
COSTAZ, Rog. 
1 Br ie f  an Joh. Schi l ter 
o. 0. u.D. (140.267) m. Adr, 
CRANZ, ~roh.1 W bl fgangl  
Hanauischer Leibarzt und Hofrat 
Stieder 11, 377 
1 Br ie f  an Ungenannt 
0.0.u.D. (141.195-197) 
1 Br ie f  an Joh. Schilter 
Hanau, 10. Febr. 1702 (1 41.200-201 ) 
DATT, Joh. Philipp 
Regierungs- U. Consi storial-Rat des Herzogs von Württemberg 
1654- 1722 
Jöcher 11, 40 
10 Br iefe an Joh. Schil ter 
Stuttgart, 27. Febr. 1695 (141.214-215) S. ; m. Adr. # .  
Stuttgart,, 27. Dez. 1696 (141.216-217) S. , m. Adr. 
Stuttgart, 6. März 1697 (141.218-219) 
Stuttgart, 11. Aug. 1697 (141.220-221) S., m. Adr. 
Stuttgart,, 10. Apr i l  1698 (141. 222) 
Stuttgart,. 5. Aug. 1698 (141.223-224) 
Stuttgart, 16. Apr i l .  1699 (1 41.225-226) 
Stuttgart, 13. Sept. 1698 (141.227) 
Stuttgart, 6. Okt. 1701 (141.228-229) 
Stuttgart, 26. Sept. 1698 (141.230)' 
QIFENBACH, Martin 
ev. Prediger zu Frankfurt a. M, 
1661-1709 . 
Jöcher 11, 115 
9 Briefe an Joh. Schilter 
Frankfurt, 20, Mai 1697 (141.232-233) S. , m. Adr. 
Frankfurt, 2. Okt, 1697 (141.234-235) S, , rn. Adr. 
Frankfurt, 26. Apr i l  1698 (141,236-237) m. Adr. 
Frankfurt, 24. Nov. 1697 (141.238) 
Frankfurt, 10, Juni 1698 (141.239-240) S. , m. Adr. 
Frankfurt, 12. Nov. ,1698 (141.241) 
Frankfurt, 19. Dez. 1698 (141.242) 
Frankfurt, - Apr i l  1699 (141.243) 
Frankfurt, 6, Apr i l  1700 (141.244-245) S. , m. Adr. 
DONAUER, Wolf gang .Christoph 
#'J. U. D. '1 
4 Briefe an Joh. Schilter 
Regensburg, 27. Dez. 1680 (1 41.247-248) S. , m. Adr. 
CO, unleserlichf, 22. Jan, 1684 (141.249-250) S. ,. m,. ~ d p . .  
LO. unleserlich], .8. März 1684 (141..251-252) S. ,. m, ~ d p .  
10. unleserlich J, 30. Mai 1684 (141.253-254) S. , m. Adr. 
DOUGLAS 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Basel, 10. März 1689 (141,256) 
Basel, 4. Apri l  1689 (141.257) 
EHRLEN, Johqn Jacob 
IIMagister, S. Theol. Studiosus~~ 
4 Briefe ar) Joh.. Schilter 
Wittenberg, 31. Aug. 1690 (141.'259) m. Adr. 
' Wittenberg, 5. Jan. 1691 (141.260-261) m. Adr. 
Leipzig, 23, Mai 1691 (141,262) 
Leipzig, 10. /20.~uli 1691 (141.'263) S., m, Adr. 
EISENHART, Johann 
Prof. d. Rechte zu Helmstedt 
1643- 1707. 
Jöcher 11, :300 
1 Brief an Joh. Schilter ' . 
Acad. I u l l a  f ~ n i v .  Helmstedt] , 22. Nov. 1685 (141.265-266) 
ELSPERGER, Johann Stephan 
1 Brief an Joh. Schilter 
Regensburg, 1. März 1689 (1 42.31) 
EYBEN, Christian Wilhelm von (Sohn von Muldrich von E. ) 
baden-durlachischer U. braunschweig. zellischer Hof- und Kanzlei-Rat, 
seit 1699 hol stein-gottorpischer Staats-Rat 
1 663- 1 727 
Jöcher 11, 454. Strieder IV, 9-10. Stumpf I, Nr. 950 
50 Briefe an Joh. Schilter 
Speyer, 21. Dez. 1687 (140.193-1 94) S, , m. Adr. 
Speyer, 1 2. Sept. 1686 ( 140. 195) 
Speyer, 17. Okt. 1686 (140. 196) 
J Speyer, 31. Okt. /10. Nov. 1686 (140. 197) 
Speyer, 14. /24. Nov. 1686 (1 40. 198) 
Speyer, 24. Nov. 1686 (1 40. 199-200) 
Speyer, 3. Apr i l  1687 (1 40.201 -202) m. Adr. 
Speyer, 9. Febr. 1687 (1 40.203-204) 
Speyer, 1. Mai 1687 (1 40.206-207) m. Adr. 
Paris, 12./22.Aug. 1687 (140.211-212) S., m. Adr. 
Paris, 9./19. Sept. 1687 (140.213-214) S., m. Adr. 
Speyer, 23. Nov. 1687 (140.21 5-216) S. , m. Adr, 
Speyer, 1. Febr. 1688 (140.217-218) 
Speyer, 24. Febr. 1688 (140.221) 
Durlach, 5. /15. Aug. 1688 (140.222-223) m. Adr. 
Speyer, 15. Jan. 1688 (140.224-225) 
Durlach, 18. /28. Mai 1689 (1 40.238-239) 
Durlach, 3. Juni 1689 (1  40.240-241) 
Basel 2. Febr. 1689 (140.242-243) S. , m. Adr. 
Basel, 14. Febr. 1689 (140.244-245) S., m. Adr. 
10. ? J  6.A~g. 1689 (140.246-247) S., m. Adr. 
Heil bronn, 10. Sept. 1689 (1 40.248) 
Cel le, 31. Dez. 1691 (140.249-250) 
Cel le, 20. /30. März 1692 (1 40.251 -252) 
Cel l e, 12. /22. Nov. 1693 (1 40.253-254) m, Adr. 
Wetzlar, 30. Okt. 1694 (140. 255) 
I Cel le, 9. Dez. 1694 (1 40. 256-257) 
Cel le, 10. /20. Jan. 1695 (140.258-261) 
Celle, 12. /22. Apr i l  1695 (140. 262-263) 
Co. 0. U. D. J (1 40. 265) 
Cel le, 25. Febr. 1695 (1 40. 266) 
Celle, 1 1. Okt. 1696 (1 40.269-270) m. Adr. 
Cel le, 23. Dez. 1695 (1 40.271 -272) 
Cel le, 2. /12. Sept. 1697 (140.273-274) 
Celle, 30. Mai 1697 (140.275-276) m. Adr. 
Hannover, 4. Dez. 1696 (140. 277) =: Auszug aus einem Brief von Leibniz 
Ce1 je, .6. Dez. 1696 (1 40.278-279) 
Celle, 10. Jan. 1697 (140.280) 
Celle, 27. März 1698 (140.282-283) 
Celle, 23. Jan. 1698 (140. 284-2051 
Celle, 12, /22. Dez. 1697 (140.286-287) 
Celle, 21. Nov. 1697 (140.288) 
Ce1 le, 18. Nov. 1697 ( 1 40.289-290) 
Gottorp, 26. Juni 1699 (140.291-293) 
Gottorp, 29. Apr i l  1699 (140.294-295) 
Gottorp, 1 1. /21. Sept. 1699 (140.296-297) m. Adr. 
o. 0. rJan. 1699 1 (140.298) 
Hamburg, 10. Aug. 1700 (1 40.299-300) 
Hamburg, 25. Dez. 1700. (140.301) 
Gottorp, 14. März 1701 (140.303-304) 
Gottorp, 5. Mai 1701 (140. 305) 
EYBEN, S. von 
15 Briefe an Joh. Schllter 
1 Br ie f  an Monsieur Pul ian . 
Speyer, 25. März 1687 (140.205) m. Adr. : an Monsieur Pul ian 
Speyer, 6. Juli 1607 ( I  40.208) 
Speyer, 10. Juli 1687 (140,209-21 0) S., m. Adr. 
Frankf urt, 26. Dez. 1688 (1 40.21 9-220) m. Adr. 
Speyer, 1. /I 0. Okt CO. J.] (1 40.226) 
- - (140.227) 
Speyer, 7. /17. Okt. [o. J.] (140. 228-229) m. Adr. 
Frankfurt, 25. März [o. J.] (140. 230) 
Speyer, 19. /29. Sept. 1688 ( 140.232-233) 
Speyer, 20. Sept. 1688 (1 40.234) 
[o. 0.1 17. Nov. ro. J.] (1 40.235-236) m. Adr. 
[o. 0. U. D.] (140.306-307) m. Adr. 
Frankf urt, 13. /23. Nov. Co. J. I (1 40.308-309 ) m. Adr. 
[o.od, 19.Nov. 10. J.] (140.310-311) S., m.Adr, 
Speyer, 21.Nov. lo. J.J (140.312-313), S., m. Adr. 
Speyer, 23. Aug. 1688 (140.31 5) 
FABER, F. F. ( ?)J 
Schwiegersohn von Assessor l C h r n  Wil  h. 3 von Eyben (1 40.268) 
2 Br iefe an Joh. Schilter 
Wetzlar, 20, /30. Jan. 1695 (140.268) 
Wetzlar, 12, /22. Dez. 1696 (140.281) 
FABER, Gustav Philipp 
Rechtsgelehrter . 
Jöcher Erg. Bd. 2,974 
1 Br ie f  an Joh. Schilter 
Paris, 20. Jan. 1691 (141.274) 
FELLER, Joachirn 
Professor Poeseos und Bibliothekar zu Leipzig 
1628- 1693 
Jöcher 11, 553 
1 Br ie f  an Joh. Schilter . 
Leipzig, 20. Okt. 1686 (141.276) m. Adr. 
vgl. 141. 153-156 
FELTZ, Johann Heinrich 
Prof. Jur. zu Straßburg 
1665-1737 
Berger-Levraul t 70. Jöcher Evg. Bd. 2, 1045 
2 Briefe an Joh. Schilter ,... 
- , 6. Jul i  1685 (141.279-280) S. , rn. Adr. 
Paris, 24. Febr. 1690 (1 41.281) 
FOESCH, Sebast ian 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Basel,. 12. Sept. 1700 (141.283) rn. Adr. 
Basel, 12. Mai 1701 (141.284) m. Adr. 
FREYWALD, Heinrich Donatus von 
2 Br iefe an Joh. Schilter 
Schwandi tz, 4. Febr. 1702 (141.268-269) 
Schwanditz, 3. Nov. 1702 ( 1  41; 270-272) 
GAMBS, P. I?] G. 
vgl. Sitzmann 1, 560 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Paris, 20. Jan. 1691 (140.4-5) 
Paris, 16. Jul i  1691 (140.6-7) 
GRAEVE, Gottfried (Bruder von Joh. Georg Graeve F. 140.14]) 
1 Br ief  an Joh. Schilter . , .  
e ipz ig ,  22. Mai 1684 (1 40. 14-1 5) S. , ' m. Adr. 
GRAEVE, Johann. Qeorg 
Prof. Eloqu., Polit. ,et Histor. zu Utrecht 
1632- 1703 
Jöcher 11, 1113. ADE IX, 612 
6 Briefe.an Joh.: Schilter . -.. . 
Utrecht,.. 2. Aug. 1.675 (140.16) S? , m. Ad.. . 
Utrecht,.: 31. Aug. 1680 (?)  (140.17-.Je) .S. ,' m. Adr. 
Utrecht, 11.März 1698 (140,19) S., m, Adr. 
- .. . - ?(140.20). 
Utrecht,. 22. /12. Juli 1699 (140..21) m. .Adr. 
Utrecht, 9. Sept. ? (140.22) m. Textverlustt 
GRAJUS, Christian Wilhelm 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Tübingen,.. 4../14. Sept. 1680 (140.9-10) . 
Tübingen, 12. März 1681 (140.11-12) m. Adr, 
HAAKIUS, Johann Jakob . 
llFac LultatisJ philos. Adiunctus~~ in Jena 
1 Br.ief an Joh. Schilter . 
Jena, 1. Apr i l  1688 (140.25-27) 
HELBIG (HELwIG), Johann Otto von V .. 
llKurpfälzischer Rat11 U. Leib-Medicus, später fürstl. Sachsen- 
gothaischer Rat 
1654- 1698. 
Jöcher 11, 1481 
4 Briefe an Joh. Schilter 
Nürnberg, 28. Febr. 1684 (140.29-30) S., m. Adr. 
Gotha, .l. Juli  1684 (140. 31) S, m. .. Adr. 
Gotha, 26. Juni 1684 (140.32) S., .m. Adr. . 
Aachen, 27. Aug. 1684 (1 40.33) S. , m. Adr. 
HERT, Joh. Nicolaus 
Prof. d. Rechte 
1651-1710 
Jöcher 11, 1561. ADB XII, 239 
7 Briefe an Joh. Schilter 
Gießen, 27. Sept. 1696 (140.35-36) S. , m. Adr. 
(BI 36r: Antwort von Schi l ter im Konzept) 
Gießen, 27. Nov. 1696 ( 140.37-38) m. Adr. 
Gießen, 27. März 1696 (140.39) 
Gießen, 20. März 1697 (1 40.40) 
Gießen, 30..April 1699 (1 40.41 -42) 
Schwal bach, 1 3. Juli 1699 (.I 40.43) 
Gießen, 29. Dez. 1704 (1 40.44-45) m. Adr. 
HELTING, Wilhelm 
zum Reval er  Geschlecht Hetl ing s. Deutschbal tisches biogr. Lexikon 
1710-1960. Köln 1970, S. 314 
12 Briefe an Joh. Schilter 
Reval, 4. Jul i  1686 (140.47-48) S. , m. Adr. 
Reval, 1. Aug. 1684 (140.49-50) mit Textverlust 
Reval,. 27. Mai 1685 (140..51-52) m, Adr. 
Reval, 3. Juni 1684 (140.53) m. Adr. 
Arasburg, 18. Sept. 1680 (140.54) m. Adr. 
0.0.u.D. (140. 55) S. m. Adr. 
Nürnberg, 8. Aug. 1680 (1 40.56-57) m. Adr. 
Arasburg, 29. Okt. 1680 (140.58-59) m. Adr. 
Arasburg, 17. Dez. 1681 (1 40.60-61) 
Arasburg, 8. Aug. 1681 (1 40.62-63) m. Adr. 
Hamburg, 2. Nov. Co. JJ (140.64-65) S., m. Adr. 
0.0. u.0. (140.66) S., m. Adr. 
HILTEN, G. 
3 Briefe.an Joh. Schilter 
Utrecht, 26. Nov. 1680 (140.68-72) m. ..Adr. 
Leiden, .30. Nov. 1679 (140. 73-79) S, ,' m. ~ d r .  
Utrecht, 14. Febr. 1681 (140.80-81) m. Adr. 
ITTER, Johann Christian 
1654- 1699. 
Jöcher 11, 2005. Strieder VI, 377. 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Frankf urt, 4. Apr i l  ,1687 (140.83-84) S. , m. Adr. 
Frankfurt, ' 24. Nov. 1697 (140.85-86) 
KESTNER, Johann Ernst 
lippischer Rai zu Detmold 
Jöcher Erg, Bd, 3, 273 (unter Heinr. Ernst Kestner) 
23 Br iefe an Joh. Schilter . . 
Detmold, 14, Jul i  1679 (1 40.88-89) S. , m- Adr. 
Detmold, 12. Juni 1679 (140.90-91) 
Detmold, 14. Juni 1679 (140.92-93) - 
Detmold, 16, Juni 1679 ( 140. .94-95) rn, Adr. 
Detmold,. 19. Juni 1679 (140.-96-97) 
Detmold, 30. Juni 1679 (140.98-99) 
Detmold,.. 3. Juli 1679 (140,.101-102) . 
Detmold,. 7. Juli 1679 (140, 1.03-104) m. Adr. 
Detmold,: 10. Ju l i  1679 (140, .los) 
Detmold, 17. Jul i  1679 (140, .106-107) 
Detmold,. 21. Juli 1679 (1 40. .108) 
Detmold, 24. Jul i  1679 (1 40. 109-1 10) 
Detmold, 28. Jul i  1679 (140, 11 1-1 12) 
Detmold, 18. Aug. 1679 (140. 1 15-1 16) 
Detmold, 25. Aug. 1679 (140. 117-1 18) 
Detrnold, 22. Sept. 1679 (140. 120-122) C.,. m. Adr, 
Detmold,. 29. Sept. 1679 (140, 123-1 24) Sv rn, Adr. 
Detmold,. 10. Nov. 1679 (1 40. .I 25-1 26) S., m. Adr. 
Detmold,.. 24. Nov..1679 (1 40..129) 
Detmold, 29. Dez. 1679 (1 40. 130-1 31) S. ,:. m. Adr. 
Detmol d, 26. Febr. 1680 ( 140. 132- 133) S. , m. Adr. 
Detmold, 20. Mai 1680 (1 40. 1 34-1 35) 
- , 16. Mai 1680 (140,136) S., m. Adr. 
.... 
KÜHN(E), C. . . .  
IIPhi I. ~[agister ]  et J. U. D. 11 
1 Br.i.ef und 2 Gedichte an, Joh. Schilter . 
Jena, 27. März 1685 (140.141-144) m. Adr. 
KULPIS, Joh. Georg 
Prof. Jur is  zu Straßburg; sqit 1,686 Dir .  d. fürstl. Consistorium am 
württ. Hof 
1652- 1698 
Jöcher 11, 2183 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Straßburg, 17, Juni 1685 (1 40.138) 
Ulm, 28. Ap r i l  1687 (140.139-1 40) S., m. Adr. 
LAMBEC, Petrus 
Kaiserl, Rat, 
Bibliothekar U. Historiograph 
1628- 1680. 
Jöcher 11, 2215 
4 Briefe an Joh. Schilter . 
Wien,.. 20, Febr.. 1676 (1 40.. 146) 
Wien, 1 3. Sept. 1676 ( 140, 147) 
Undat. Antwortschreiben. (Konzept) von Joh. Schi l ter an Petr. Lambec: 
Wien,. 20. Nov. 1677 (1 40. ,149) (140.148) 
Wien, 16,Juni 1678 (140. 150) 
LAMPRECHT, J. E. 
Botschafts-Sekretär des Königs von Dänemark (vgl. 140.165) 
9 Briefe an Joh. Schilter . 
Paris, 28. Juni 1697 (140. 152-153) 
Paris,. 4. Sept. lo. J J  (1 40. 154-1 55) m. Adr. 
Paris, 11. Okt. 1697 (140. 156-1 57) rn. Adr. 
Worms, 26. März 1698 (140.158-3 59) S. , m. Adr. 
Worms, 24. Nov. .I 697 (.140. 160) 
Worms, 16. Dez. La. 3.1 (140, 161) 
Paris, 31.Aug. Co. J.] (140. 162-163) . 
Regensburg, 27. ~uni/7.  Juli 1698 (1 40.164- 165) 
[o. 0. u.D.] (140. 166) m, Adr. 
LAUBER, Christoph Jacob 
2 Briefe an Joh. Schilter 
1 Schreiben an Ungenannt 
Augsburg,.. 17. Apri l  1698 (1 41,203-204) 
Augsburg,., 31. Jan. 1697 (1 41.209-21 0): an Ungenannt; Kopie i n  Auszug 
Augsburg, 27. Juli 1698 (1 41.21 1-21 3) 
LEDERLIN, Joh. Heinrich 
seit 1703 Prof. d. griech. U. hebr. Sprache zu Straßburg 
1672- 1 737 
Jöcher 11, 2332. Bergec-Levraul t 141. 
1 Brief an Joh. Schilter 
Amsterdam, 17. März 1702 (1 40.168) S. , m. Adr. 
LEWENCROM, Detlef Nicolas von 
IiKönigl. Dani scher Plenipotentiari usli 
2 Briefe an Joh. Schil ter 
Regensburg,. 2. Juni 1.701 (140. 170) . 
Regensburg, 21, /31. März 1699 (1 40.171 ) 
LUDOLF, Job 
Staatsmann und Linguist 
1624- 1704 
Jöcher 11, 2574 
4 Br iefe an Joh. Schilter . 
Frankfurt, 25. November 1697 ( 140. 173- 174) S. , m. Adr. 
- 18. /B. März. 1690 (140. 175) m. Adr. 
Frankf urt,., 2. Mai 1698 (1 40,' 126- 177) m. Adr. 
Frankfurt, 10. Juni 1699 (140. 178) m. Adr, 
LUDOLPHUS, Georg Melchior 
Rechtsgelehrter 
1667- 1740 
Jöcher 11, 2573 U. Erg. ~ d .  4,53 
1 Br ief  an Joh. Schi l te r  
Eisenach, 15. März 1703 (141. 148) m. Adr. 
MEIER, Gerhard 
Pastor an der Stephani-Kfrche i n  Bremen 
1646- 1703 
Jöcher 111, 367 
2 Briefe an Joh. Schilter . 
Bremen,. 30. Jul i  1698 (140.. 18 1) m. Adi'. 
Bremen, 25. Mai 1698 (140, 182- 183) m. Adr. 
MÜLLER, J. W. 
2 Briefe an Joh. Schil ter . . 
Speyer,. 23. Aug. 1688 (140.31 4) 
Speyer, 26. Sept. 1688 (1 40.316) m. Adr. 
I 
ODHEL, Olaus (aus Upsala) 
Prof. d. Theol. in Dorpat 
t am 5. Okt. 1688 
Jöcher 111, 1022 
2 Briefe an Joh. Schi l ter . 
A l  tdorf, 24. Sep.t. 1680 (140. 185-1 86) m. Adr. 
Frankfurt a. M., 13. Juni 1682 (140.187-188) m. Adr. 
OLEARIUS, Joh. Gottfried 
Pastor zu Arnstadt 
1635-171 1 
Jöcher 111, 1055 
1 Br ief  an Joh. Schilter 
Arnstadt, 8.Nov. 1700 (140.190-191) S., m. Adr. 
PALTHENI US, Johann . 
Prof. d. Natur- U. Völkerrechts i n  Greifswald 
1672-1710 
Jöcher 11 1, 1209 
1 Br ief  an Joh.. Schilter 
Greifswald, 2. Febr. 1699 (142. 4-5) m. Adr. 
PFEFFINGER, Joh. Fr iedr ich 
Prof. auf d. Ritter-Akademie zu Lüneburg 
Jöcher 111, 1489 
3 Briefe an Joh. Schilter 
Co. 0. Jan. 16991 (1 42.10-1 1) m. Adr. 
Lüneburg, 19. März 1699 (1 42.12-1 3) m, Adr. - 
Lüneburg, 1 1. Juni 1699 (1 42.14-1 5) S. , m. Adr. 
PFUND, Martin (Norimbergensis) 
1 Br ief  an Joh. Schilter 
Nürnberg, 31. März 1693 (142.17-18) m. Adr. 
POELNITZ, Hans Bruno von. 
vgl, Jöcher.Erg. Bd. 6, 459 
3 Briefe an Joh. Schilter. 
[o. 7 1  12. Okt. 1682 (142.20) 
Jena,.. 29. Apr i l  1686 (1 42.. 2 1 ) 
Jena, 17. März 1688 (1 42.22-23) m. Adr. 
PREGIZER, Joh. Ulr ich 
Prof. i n  Tübingen 
1647- 1 708 
Jöcher 11 1,. 1760 
1 Br ief  an Joh. Schilter . 
Tübingen, 9. Jan. 1688 (142.25-26) 
PUFENDORFF, Esaias von 
wurde 111687 königl. -dän. Staatsminister . . . , 1688 Gesandter zu Re- 
gensburgil 
1628- 1689 
Jöcher 111, 1804. ADB XXVI, 695-699. 
4 Briefe an Joh. Schilter 
Regensburg,. 2. Okt. 1688 (1 42.28-29) 
~egensburg, 26. Febr. .I689 (142..30) 
Regensburg, 19. Febi'. 1689 (142.32-33) 
Regensburg, 16. /26. April 1689 (142.34-35) 
QUESTEL, Caspar 
Fürstl. holstein. Hof- U. Konsistorialrat zu Pion 
Jöcher, Erg. Bd. 6, 1 132 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Plön,. 30. Apri l  1685 (142.37-38) SI., m. Adr. 
Plön, 9. Apri l  1684 (142.39-40) S., m. Adr. 
RECHTER, CF. S. W. von (?)J 
1 Schreiben an J6.h. Schil ter . 
r o .~ .u .~ . I  (142.43) m. Adr. 
REHFELDT, A. C. 
1 Brief an Joh. Schilter 
Buchsweyler, 28. Dez. 1701 (141. 198-199) 
REHM, Phi1 ipp Jacob (Argentinensis) 
Rechtsgelehrter. 
Jöcher Erg. Bd. 6, 1595 
4 Briefe an Joh. Schilter. 
Paris, 31. Okt. 1692 (1 42.45-46) S. , m. Adr. 
Paris, 20. Nov. 1692 (1 42.47-48) C. , m. Adr. 
Montpel l ier, 25. Mai 1693 (1 42.49-50) S.,, m. Adr. 
Rom, 4. Juli 1693 (1 42. 51-51 a) m. Adr. 
REICHARDT, P[hil ippJ J[acob~ 
Rechtsgelehrter. . 
Jöcher Erg. Bd. 6, 161 0 
1 Brief-.an Joh. Schilter 
A l  tdorf, 9. Apri l  1693 (142. 53-54) m. Adr. 
REISEISSEN, Johann Jacob 
disputierte unter dem Straßburger Prof. .Job. Joachim Zentgraf über 
das Thema IIDe morbis imperii Turcicil„ vgl. National Union Catalog, 
pre-1956 Imprints, vol. 487, S. 325 
5 Briefe an Joh. Schilter 
Paris, 25. Mai 1691 (1 42.58-59) 
Paris, 7. Jul i  1691 (142.60-61) S., .m. Adr. 
Paris, 12.Aug. 1691 (142.62-63) S ..,. m. Adr.. 
Paris, 12.Dez. 1691 (142.64-65) S .,. m..Adr.. 
Paris, 6. Febr. 1692 (142.66-67) C., m. Adr. 
ROESCH, Matthias 
1 Br ie f  an Joh. Schilter 
Leipzig, 8. Aug. 1694 (1 42.75-76) 
RÖTTLIN, Andreas 
IITheologiae studiosus~~ 
2 Br iefe an Joh. Schi l ter 
Jena,. 30. Jan. 1693 (142.70-71) m. Adr. 
Jena, 18. Apr i l  1692 (1 42.72-73) 
ROTH, Eberhard Rudolph 
Prof. am Gymnasium zu Ulm 
1646-1715 
Jöcher 111, 2248 
1 Br ie f  an Joh. Schilter 
Ulm, 23. Mai 1680 (142.69) 
SACHSEN, Johann Georg Herzog zu 
1634- 1686 
ADB XIV, 365-366 
3 Schreiben 
Eisenach, 14. Juni 1683 (142. 335-336): an Joh. Schi l ter 
Eisenach, 8. Okt. 1683 (142. 336a-337): an Joh. Schil ter 
Ei senach, 12. Aug. 1683 (142.338-339): An die Fürstl. Vormundschafts-Re- 
gierung zu Jena 
SAGITTARIUS, Caspar 
Polyhistor 
1643-1 694 
Jöcher IV,. 24 
1 Brief an Joh. Schilter E. 0.1 , 26. Juli 1680 (1 42.78-79) S. , m. Adr. 
SAUER, Nicolaus 
Juris utriusque Doctor 
1 Br ief  an Joh. Schilter 
Sorau, 10. Okt. 1688 (142.81-82) m. Adr. 
SCHATZ, Joh.. Jacob 
IICam. Imp. pract. 
16 Briefe an Joh. Schilter . 
Speyer, 27. Okt. 1688 (140.237) m. Adr. 
Speyer,. 8. Febr. 1688. (141.80-81) m. Adr. 
Speyer, 25. Febr.. 1688 (142..84-85) 
Co. 0. u.D.] (j42.86-87) S., m. Adr. 
Speyer,. 17. /27. Aug. 1 687 (142.88-89) 
Speyer,. 10. Sept. ,1687 (142. .90-91) S., m. Adr. 
Speyer,. 28. Sept. 1687 (1 42.92-93). 
Speyer,. 17.,März 1688 (142.94) S. ., m. Adr. 
Speyer,. 30. JUI i/9. Aug. 1688 (142.95-96) 
Speyer,. 25. Aug. 1608 (142.97-98) m. Adr. 
Speyer, 6. Okt. 1688 (142. .99-100) 
Speyer,. 8. Okt. 1688 (142. 101-103) m. Adr. 
Speyer,. 15, Okt. 1688 (142. 104-105) 
Speyer,. 15. Okt. 1688 (1 42. 106- 107) ' 
Speyer, 20. Okt. 1688 (142.108) m. Adr. t0.0. 16881 (142. 109-110) m. Adr. 
SCHILTER, Johann 
Prof. d. Rechte zu Straßburg 
1632-1705.. 
Jöcher IV, 269. Sitzmann 11, 681-683. 
1 undatiertes Antwortschreiben von Joh. Schil ter an Stephan Baluze (141. 96) 
1 undatiertes Antwortschreiben von Joh. Schilter an Christian Wilh. von 
Eyben (1 40.264) 
1 undatiertes Antwortschreiben von Joh. Schilter an J. Georg Graevius 
(1 40.23) 
1 undatiertes Antwortschreiben (Konzept) von Joh. Schi l ter an Joh. Nico- 
laus Hert (140. 36) 
1 undatiertes Antwortschreiben (Konzept) von Joh. Schi l ter an Petrus 
Lambec (140. 148) 
1 undatierter Br ief  (Konzept) an den kaiserlichen 8ibliothekar.Daniel 
NESSEL Cf 1699 3 (1 42.1 1 3) 
2 undatierte Antwort schreiben (Konzepte) von Joh. Schil ter an Friedr, 
Ernst Graf von Solms (142.355-356) 
1 undatierter Br ie f  (~onzept )  an Ungenannt (142.1 12) 
SCHILTER, Johannes (Sohn) 
Joh. Schi l ter (Vater) hatte 4 Kinder, von denen nur Joh. Gottfried 
den Vater [t 1705'1 überlebte (ADB XXXI, 266) 
6 Briefe.an Joh. Schi l ter (Vater) 
Leipzig, 20. Aug. 1689 (142.120) S., m. Adr. 
Leipzig,. 12. März 1691 (142.121-122) m. Adr. 
Leipzig, 10. Jan. 1696 (142.123-124) S., m. Adr. , 
Leipzig,. 9. Mai 1696 (142.127-128) m. Adr.. 
Leipzig,. 26. Mai 1698 (142..129-130) S., m. Adr. 
Leipzig, 12. Mai 1700 (142.131) 
SCHILTER, Joh. Georg (Sohn) 
s. Anm. unter Schilter, Joh. (Sohn) 
22 Br iefe an J Ö ~ .  Schi l ter (Vater) 
Jena, 6.Sept. 1701 (142.115-116) 
Jena, 25. Aug. 170 1 (1 42. .117- 1 19) 
Jena, 19. Dez. 1688 ( 142.133-1 34) 
Jena, 24. März 1697 (142. 135- 136) S. , m. Adr. 
Jena,. 9. März 1697 (1 42.1 37-1 38) rn. Adr, 
Jena, 1. Juni 1697 ( 142.1 39- 140) m. Adr. 
Jena, 23. Juni 1697 ( 142.141 - 142) 
Jena, 12. Sept. 1697 (1 42.143- 144) 
Jena, 5. Jan. 1698 (1 42.145- 146) 
Jena, 20. Jan. 1 698 ( 1 42.147- 148) 
Jena, 31. März 1698 (1 42.149-1 50) 
Jena, 2.April 1698 (142. 151) 
Jena, 16. Mai 1698 (1 42.152-1 53) 
Jena,. 23. Juni 1698 ( 142.154- 155) 
Jena, 18. Ju l i  1698 (1 42.156-1 57) 
Jena, 3. Sept. 1698 (1 42.1 58- 1 59). 
Jena, 30. NOV. 1697 (1 42.160) S. , m. Adr. 
Jena, 4. März 1699 (142.161-1 62) m. Adr. 
Jena,. 25. März 1699 (142.163-164) m. Adr. 
Jena, 5. Aug. 1699 (142. 165-1 66) 
Jena,. 10. Febr. 1700 (1 42.167-169) 
Jena, 1 5. Aug. 1700 ( 142. 172- 173) 
SCHILTER, (Sohn) 
"91. Anm. unter Schilter, Joh. (Sohn) 
1 Brief an Joh. Schi l ter (Vater) 
[o,o.u.D.J (142.170-171) 
SCHMID, Joh. Andreas 
Prof, d. Logik U. Metaphysik zu Jena (1683-1695), 
1652- 1726 . 
Jöcher IV, 294 
6 BNefe an Joh. Schilter 
Jena,. 21. Jan. 1687 (142.1.77-178) m. Adr. . . 
Jena,. 10. Sept. 1687 (142, .179-180) m.. Adr.. 
Jena, 28. März 1688 (1 42.181-1 82) n?. Adr. 
Jena,. 1. Sept. 1688 (142.183-184) m. Adr. . 
Jena, 16. Febr. 1695 (1 42.185- 186) S. , rn Adr. 
o. 0. [ ~ a i  ?] 1700 (142.187-188) m. Adr. 
SCHMID, Johann ~ h i ~  ipp (Argentoratensi s) 
Rechtsgelehrter z u  Straßburg 
um 1640 - um 1700 ... 
Jöcher IV,. 298. Sitzmann 11, 694. 
1 Brief an Frl. Kupferschmid 
42 Briefe an Joh. Schilter , 
Paris,. 8,ApriI 1695 (142..175-176) . . 
Paris,. 10. Dez. 1688 (142.190-191) 
Paris,. 6. Jan. 1689 (142.192- 193) . . 
Paris, 23. Febr. 1689 ( 142.. 194- 195) S. , m. Adr. 
Paris,. 10, März 1689 (1 42. .I 96) 
Paris, 17. März 1689 (142. 197-198) . 
Paris, 6, Apr i l  1689 (142. 199-200) m. Adr. 
Paris, 4. Mai 1689 (142.201-202) m. Adr.. 
Paris,. 20. Mai 1689 (142.203-204) S. ,. m. .Adr. 
Paris, 10. Jul i  1689 (1 42.205-206) S. , m. Adr. 
Paris,. 2. Aug. 1689 (142.207-208) 
Paris, 5. Sept. 1689 (142.209) m. Adr. .. 
Paris,. 20. Okt. 1689 (142.210-21 2) S. , m. Adr. 
Paris, 6.Dez. 1689 (142.213) -,, . 
Paris, 24. Jan. 1690 (1 42.21 4) S., m. Adr. CO. 0.1. [ ~ k t .  /NOV.] 1690 (1 42.21 5-21 6) .' 
Paris, 21. Januar 1692 (142.217): an Frl. Kupferschmid zu Straßburg 
Paris,. 23. Febr. 1692 (142.218-219) 
Paris, -30. Dez. 1690 (1  42.220-221) 
Co. 0.3. , 12. Jan. 1691 (142. 222) 
Paris, . 2  1. Jan. 1693 ( 142.223-224) 
P a ~ i s ,  10. Febr. 1691 (142.225) S., m. Adr. 
Par is ,  25. Febr. 1691 (1 42.226) 
Paris, 8. Mai 1691 (1 42.227) .- . 
paris,. 10. Jul i  1691 (1 42.228-229) S., m. ~ d r . '  
Paris,. 5. NOV. 1691 (1 42.230-231) 
Paris,. 23. Febr. 1692 (1 42.232-233) 
Paris, 1 1. Jul i 1692 (1 42.234-235) 
[~echnung 1688- 16921 (1 42.236) 
Paris,. 26. Jul i  1.692 (142.237) 
Paris,. 27. Sept. 1692 (1 42.238-239) 
Paris,. 26. Jul i  1692 (1 42.240-241) .... . 
Paris,. 6. Okt. 1692 (1 42.243-244) S. , m. Adr. 
Paris,. 4. März 1693 (1  42.245-206) . 
Paris,. 8. Mai 1693 (142.247) m. Adr. . 
Paris,. 4. Apr i l  1698 (1 42.248-249) m,-Adr. 
Nancy, 9. März 1698 (142.250-251) S., m. Adr. 
Wien,. 1. Dez. 1700 (1 42.253-254) 
Wien,. 15. Jan. ,1701 (1 42.255-256) 
Wien,. 18. Jan. 1701 (142,257-258) 
Wien,. 9. März 1701 (1 42.259-260) 
Wien, 14. Sept. 1701 (142.263-264) 
Co. 0. U. DJ ( 142.265-266) 
sCHMIDT, Joh. .Pr [oder Joh. P. vd 
2 Br iefe an Joh. Schilter , 
Stuttgart,. 21. Febr. 1703 (142.267) 
Stuttgart, 31. März 1703 (142.268) 
SCHOTT, Joh. Georg 
31 Br iefe an Joh. Schiltei, .... 
Paris,. 31.Aug. 1697'(142.270-271) S, ,.m. Adr. 
Paris,. 2 1. Sept. 1697 ( 142.272-273) S, , m Adr. 
Paris,. 5. Okt. 1697 (142.274-275) m. Adr. . 
Paris,. 22. Okt. 1697 (1 42.276-277) m. .Adr. , 
Paris, 13. Nov. 1697 (1 42.278-279) m. Adr. 
Paris,. 27. Nov. 1697 (1 42.280-281) , 
Paris,. 28. Nov. 1699 (1 42.282-283) S. , m. Adr. 
Paris,.' 18. Dez. 1697 (1 42. ,284-285). m.. Adr., 
Paris,. 1.8. Dez. 1699 (142. ,286) S. , m.. Adr.. 
Paris,. 21 ; Dez.. 1697 (1 42.. 287-288) m. Adr,: 
Paris,. 22. Jan. 1698 (1 42.289-290) m. Adr. . 
Paris,. 12. Febr. 1698 (142..291-292) m.,. Adr.. 
Paris,. 17. März 1698 (1 42.293-294) m. Adr, 
Paris,.. 7. März 1698 (142.295-296) .... . . 
Paris,.. 25, Apri l  1698 (142.297-298).S., m. Adr. 
Paris, 9. Mai 1698 (1 42.299-300). m. Adr. 
Paris, 30. Mai 1698 (1 42.301) m. Adr. 
-. . 
Paris,.. 14,~uni  1698 (1 42,.302-303) S. , m. Adr. 
Paris,.. 20. JUI i 1698 (142.304-305) m. Adv. . - 
Par i  s, .10. August 1698 (1 42.306-307) S. , m.: Adr. 
Ludon,. 29..Sept. 1698 (142.308-309) m. Ad. 
Paris,. 13. Jan. 1699 (142,310-31 1) m, ,Adrr . 
Paris, 4. Febr. 1699 (1 42.31 2-31 3) S. , m. Adr. 
Undatiertes Postscript (142. 314) 
Ludon,. 18. Sept. 1699 (1 42.31 5-31 6) m. Adr. 
Ludon,. 7.,Jan.,.1700 (142..317) S, , m. Adr. 
Ludon, .2. Jan. 1701 (142.318) 
Co. 0.3. , 1'. Apri.1 1700 (142. 31 9) . 
Maine, 25..Aug. 1700 (1 42.320). m. Adr. ; 
Frankfurt,: 16. Aug. 1701 (1 42?, 321 -322) m? Adr.. 
Frankf urt,: 7. März 1702 (1 42.323-324) m. Adr. 
Paris, 28, Apr i l  @verklebt] (142.325-326) m. Adr. 
SCHWEDER, Gabriel 
Prof. d. Rechte zu Tübingen 
1 648- 1 735 ,. 
Jöcher ]V,. 408 
1 Brief an Joh. Schilter . .- . 
Tübingen, 24,Dez. 1698 (142.328-329) S., m. Adr. 
. .. 
SECKENDORFF, Veit Ludwig von 
Staatstheoretiker 
1626-1 692.. 
Jöcher IV, 464 
7 Briefe an Joh. Schilter 
Naumburg, 2. Juli 1681 (142.331) 
-, 18. Jan. 168 1 (1 42. 332) 
Meuselwitz,. 1 1. Cgr i l  1687 (142.333) 
Meuselwitz, 21. Dez. 1683 (142! 334): 
- , 14. März 1685 (1 42.340) m. Adr. 
Meuselwitz, 17. August 1686 (142.341) S. , m. Adr. 
-, 16. Jul i 1681 (142.342) 
SEIFFART, Joh. Erasmus (a Clettenberg) 
2 Briefe an Joh.. Schilter. 
.. . 
Frankfurt a.M.,. 26.~ez.'1697 (141..191-192) S., m. Adr. 
Frankfurt a. M., 24. Juni 1698 (141. 193) 
SILBERNAGEL, Gottf r ied 
5 Briefe.an Joh. Schilter 
Leipzig,. 1 1. Juli 1681 (142. 344) 
~e ipz ig , .  1. Juni. 1690 (1 42.. 345-346) 
Leipzig,. 3. Jan. 1689 (1 42. 347-348) 
Leipzig, 8. Jan. 1690 (1 42. 349) 
Leipzig, 12. Febr. 1687 (142.350-351) m. Adr. 
SOLMS, Friedrich Ernst Graf. von 
vgl. Monatshefte f. rhein. Kirchengesch. 24. 1930, 25. 1931, 27, 1933. 
2 Br iefe an Joh. Schilter 
Leipzig, 29. März 1690 (142. 353-354) 
Laubach, 10. Nov. 1693 (142.357-358) S., m. Adr. 
2 undatierte Antwortschreiben (Konzepte) von Joh. Schilter (142.355-356) 
STAMPEEL, Nicolaus 
1 Brief an Joh. Schilter 
Hamburg, 8. Aug. 1699 (1 42.360-361 ) 
STETTEN, Johannes von 
studiert 1683 Rechtswissenschaft an der Univ. Leiden (vgl. 142.369) 
7 Briefe an Joh. Schilter 
Augsburg, 29. Mai 1698 (1 42.363-364) 
Augsburg,. 12. Dez. 1680 (1 42.365-366) m. Adr. 
Augsburg, 3. Juni 1681 (142.367-368) 
Leiden, 24.April 1683 (142. 369-374) 
Leiden, 1 5. August 1683 (1 42.375-378) 
Paris, 2. Apri l  1685 (142. 379-385) 
Augsburg, 4. März 1688 (142.386-389) 
STIEFF, Christian 
IiSS. Theol. Stud. '1 
1 Brief an Joh. Schilter 
Leipzig, 13. Mai 1700 ( 142. 132) m. Adr. 
STRUVE, Georg Gottlob 
vgl. Lipenius 11, 415 
1 Brief an Joh. Schilter. 
Frankfurt Co. D.] (1 42.390-391) S, , m. Adr. 
STRYK, Samuel 
Prof. d. Rechte in Halle 
1640-1710. 
Jöcher I V ,  900 
1 Brief  an Joh. Schi l ter . 
Halle, 30. März 1699 (142.393-394) 
TENTZEL, Wilh. Ernst 
Polyhistor 
1659- 1707.. 
Jöcher IV, 1057 
8 Briefe an Joh. Schilter 
Frankfurt, 16. Mai 1698 (142.396-397) S. , m. Adr, 
Frankfurt, 31:Mai 1698 (142.398-399) m. Adr. 
Gotha, 25. Jul i  1698 (142.400-401) S. ,. .m. Adr. 
Gotha, 20, Okt. 1698 (142,402-403) C. , m. Adr. 
Frankfurt, 13. Apr i l  1699 (142.404-405) m. Adr. 
Gotha, 26. Jan. 1700 (142.406) S., m. Adr. 
Gotha, 1. Mai 1700 (1 42.407-408) C. , .m. Adr. 
Gotha, 30. Jan. 1702 (142.409-41 0) S. , m. Adr. 
THOMAN, David 
U. a. Münzwissenschaftler 
vgl. Lipenius II, Register S. 315 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Regensburg,. 2. /I 2. Jul i  1679 (142.418-41 9) 
Regensburg, 7. /17. Jul i  1680 (142.420-421) 
THOMAN, Jakob Ernst 
studiert 1682 in Heidelberg (vgl. 142. 424r) 
11 Briefe an Joh. Schilter 
Heidelberg, 19. /29. Nov. 1681 (142.41 2-41 5) 
Heidel berg, 30. Jan. 1682 (142.416-417) m. Adr. 
Al torff, 21 ../31. Okt. 1680 (142.422-423) 
Heidelberg, 1. / I  1. Aug. 1681 (142.424-429) 
Heidel berg, 9. /19. Juni 1682 (142.430-431) m. Adr. 
Heidel berg,. 13. /23. ~ a i  1682 (1 42.432-433) 
Heidel berg, .9. / I  9. Okt. 1682 (142.434-435) S. , m. Adr. 
Regensburg,. 26. März 1686 (1 42.436-437) 
Regensburg, 3. Sept. /24. Aug. .I 686 (142.438-439) 
Regensburg,. 23. Sept. /3. Aug. 1686 (142.440-441) S. , m. Adr. 
Regensburg, 7. Aug. 1687 (142.442-443) S. , m. Adr. 
THOMSEN, C L?] F C?] 
Advokat i n  Gottorp (i. Schleswig-Holstein) 
2 Briefe an Joh, Schil ter 
Gottorp., . 21, Dez. 1698 (1 42. 444-445) 
Got torp, 28. Apr i  l 1 698 (1 42.446-449) 
THULEMARIUS, Heinrich Günther 
1642-171 1. 
Jöcher IV, 1181. Fahnenberg 108-109 
2 Briefe an Joh. Schilter 
Frankfurt, 14. Okt. 1700 (1 42. ,451 -452) 
Frankfurt, 7. März 1702 (142.453-454) rn. Adr. 
UNGENANNT 
1 Br ief  an Joh. Schilter 
Speyer, 23. März 1689 (140.231) 
2 Briefe an Ungenannt 
Paris, 23. März 1681 (141.'22) 
Harburg, 30. Okt. 1679 (1 40.127- 128) 
URBICH, J. C. 
1 Brief  an Joh. .. Schilter 
Fridrichsburg, 17. Apr i l  1680 (1 42.465-466) 
VELDE, Cornel ius van den 
Prof. d. Rechte zuMarburg 
1670-1731 
Strieder XVI, 285-288. Gundlach S. 100, Nr. 169. 
2 Briefe an Joh. Schil ter 
Hanau,. 9. Nov. 1696 (1 42.456) m. Adr. 
Hanau, 27. Apr i l  1697 (1 42.457-458) S. , m. Adr. 
VÖLCKER, Joh. Adam von (~o thenbur~o-~ rancus )  
wurde am 12. März 1688 an der Univ, Marburg immatrikuliert 
vgl. B i r t  114 
3 Briefe an Joh. Schilter 
MaPburg, 9. Apr i l  1688 (142.460) S. , rn, Adr. 
Marburg, 20. ~ [ a i  ?] 1688 (.I 42.461 -462). m. Adr, 
Marburg, 30. Mai 1688 (1 42.463) m. Adr. 
WEDEL, Georg Wolfgang 
Prof, d. Med. zu Jena . 
. 1645-1721 
Jöcher IV, 1841 
5 Briefe an Joh, Schilter 
Jena, 7. Apr i l  1686 (1 42.468-469) m. Adr. 
Jena, 5. Mai 1686 (1 42.470-47 1) m. Adr. 
~ena,  12. Juni ,1686 (142.472-473) m. Adr. 
Jena, 22. Aug. 1686 (142.474) m. Adr.. 
Jena, 24. März 1697 (142.475) m. Adr, 
WEGLEITER, Christoph 
seit 1688 Prof. d, Theol. zu Al tdorf 
, 1659-1706 
Jöcher IV, 1848 
6 Briefe an Joh. Schifter 
Nürnberg, 28. März 1685 (142.477-478) m. Adr. 
Nürnberg, 31. Aug. 1687 (142.479-480.) m.: Adr. 
Co. 0.2 7. Jan. .I688 (142.48 1-482) S. , . m. Adr. 
Nürnberg,. 28. März 1688 (142.483) m. Adr. 
Nürnberg, .8.Aug. 1688 (142.484) m, Adr. 
Amsterdam, 19. /29. Okt. 1688 (1 42.485-486) m. Adr. 
WENCKER, J. ['J. U. D. '1 
1668- 1743 
Berger-Levraul t 254 
5 'Briefe an Joh. Schilter 
Paris, 23. Juni 1692 (142.488-489) S., m. Adr. 
Paris, 21. Juli 1692 (142.490-491) S. ,. m. Adr., 
Genf, .20, März 1693 (1 42.492-493) S. , m. Adr. 
, 
Paris,. 3, Juni 1693 (142.494-495) S. ,. rn. ,Adr. 
Paris, 14. Jul I 1693 (142.496-497) S., m. Adr. 
WILCKENS , Nicolaus 
1 Brief an Joh. Schilter 
Basel, 23. Okt. 1701 (142.499-500) 
ZAUNSCHLIFFER, Otto Phi l  ipp 
Prof. Jur. zu Marburg 
' 1653- 1729 
Jöcher IV,. 2159. Strieder XVII, 335-342. Gundlach S. 97, Nr. 162. 
1  rief an Joh. Nikolaus Hert 
Marburg, 7. Juni 1699 (1 42.502-503) S. , m. Adr. 
ZIEGLER, Caspar 
Prof. Jur. zu Wittenberg 
1621-1690.. 
Jöcher IV,. 2198 
1 Brief an .Job. Schilter 
Wittenberg, 26. April 1684 (1 42.505-506) m. Adr. 
BALUZE, Stephanus 
1 Brief von Joh. Schilter (141. 96) 
CARPZOV, Friedr. Benedikt 
1 Brief von Stephanus Baluze (1 41.84-86) 
EYBEN, Christian Wil helm von 
1 Brief von Joh. Schilter (1 40. 264) 
GRAEVI US, J. Georg 
1 Brief von Joh. Schifter (140. 23) 
HERT, Joh. Nikolaus 
1651-1710 
1 Brief von Otto Philipp Zaunschliffer (142. 502-503) 
1 Brief von Joh. Schilter (140. 36) 
JENA 
Fürst1 iche Vormundschafts-Regierung 
1 Brief von Johann Georg Herzog von Sachsen (1 42.338-339) 
KUPFERSCHMID (Mademoi sel I e) 
1 Brief von Joh. Philipp Schmid (142.217) 
LAMBEC, Petrus 
1 Brief von Joh. Schilter (140. 148) 
LIPPE, Simon Heinrich Graf zur 
Schreiben vom Bürgermeister und Rat der Stadt Lippe (1 40. 1 19) 
NESSEL, Daniel 
1 Brief  von Joh. Schilter (142. 113) 
PULIAN, (Dr. Jur. U. Advokat d. Kais. Kammer zu Straßburg) 
1 schreiben von S. von Eyben (140.205) 
SCHILTER, Joh. 
Adressat al ler Briefe der Hss 140, 141 und 142, mit Ausnahme der hier  
i m  Adressatenverzeichnis sonst, aufgeführten 
SOLMS, Fr iedr ich Ernst Graf von 
2 Briefe von Joh. Schil ter (142. 355-356) 
UNGENANNT 
1 Brief  von J. W. Cranz (141. 195-197) 
1 Brief  von Christoph Jacob Lauber (1 41.209-210) 
1 Br ief  von Ungenannt (1 40.127-1 28) 
1 Brief  von Ungenannt (141.22) 
V e r z e i c h n i s  d e r  Ü b r i g e n  S c h r i f t e n  
ARTUS 
liHie hebt sich kunig artus buch an vnd das erste Sagt wie man es mit 
tungenden ;!] horen sol. Wer gerne alles das verniinpt - der so1 dar 
n i t  uerzagen C24 ~ e r s e ]  (141.208~) 
ALLSTEDT 
warhafffe und erschreckliche Geschieht, so sich unlängst zwischen ,=iner 
ältlichen, Gottesfürchtigen Frauen und einen Gespenst in den Jenischen 
Ampt A l  stet Zu Gehoven, eine Meile von der Stadt A l  stedt gelegen, Zuge- 
tragen (1 42.41 ) 
BRANDENBURG, ~ r i e d r i c h  ~ i l h e l m  Kurfürst von (1 620-1688) 
2 Erlasse des Jahres 1679, Kopien (1 40. 1 13 und 1 14) 
BRASSER, Daniel ( ~ o n s i l  ar ius Phil ippi VII. Waldeccensis Comitis): 
Waldecciae Chronicon Rerum ab origine gentis usqye ad 1650 perductum, 
Notisque il lustratum~ ac Additionibus C. S. Schurtzfleisch. (142. 518-561) 
CASALI ENSlS Causa 
~ e ~ ~ o n s a  praecipuorum Europae PrincJpum ad petitiones ltaliae et Germaniae 
i n  Causa Casaliensi (142. 125' und 125 ) 
CREQUY, Francois de 
Verordnung des Marschall Franeois de Crequy, General d. frz. Armee in 
Deutschland -  ruck] (1 40. 100) 
FRIEDRICH Wilhelm Kurfürst von Brandenburg 
s. BRANDENBURG 
JUS feudale Saxon. 
ltlnitium ju r is  feudale Saxonici ex vetustissimo Paul inae codice membraneolf 
(Inc. : Swer lenrecht kunne welle - Expl. : tode uf i r e  kindere). 
Exzerpiert von Joachim Feller. (141. 153-154) 
KARL 11. von Spanien 
Te+ der Epitaphe am Mausoleum Karls 11. von Spanien In  Wien (141. 101) 
LEOPOLD I Kaiser 
Epfgramma i n  Regem Galliae Ludovicum XIV propria scriptum manu 
Leopoldi I Laxenburgi d. XVII. Maji A. MDCLXVI rne praesente, Petrus 
Lambeclus: Bel la fugis ; . . - . . . Martis ad arma Venus. (142.261 ) 
' LIPPE 
Schreiben vom Bürgermeister und Rat der Stadt ~ i p p e  an den Grafen Simon 
Heinrich zur Lippe V. 18.8. 1679 (1 40. 1 19) 
LITERATURLISTE 
IIVeteres quldam Poetae Germ. '1 [Liste von 15 Handschriften, 10 Drucken 
, 
des 15. Jh. und weiteren 8 Titeln teilweise in Manuskript, teilweise gedruckr 
(1 41.205-207) 
MAGDEBURG 
IIDiz ist  der dinstmanne recht von Magdeburg (Inc. : Diz ist daz erste, daz 
die dinstlute von Magdeburg gewunnen haben - Expl. : in  beldenthalben ir 
recht). Exzerpirt von Joachim Fe1 ler. (1 41.155-1 56) 
NESSEL, Daniel von ( f- 1699) 
Epitaphium Nesselii (142.261) 
MONZ-PROBATI ON-CONVENT 
Beschl uß des Münz-Probation-Convents zu Regensburg 1 1. Juli 1680 
(142.421) 
. RECHNUNGEN (1 42.236) und (1 42.242) 
. :  . 
SCHILTER 
[ ~ a t e n  zur Familiengeschichte ~ c h i l t e r ]  (141.6) 
SCHURTZFLEISCH, C. S. 
s. BRASSER, Daniel 
SPI Z E L  
IIDn Spizelii Libellus incipit/wez an rehte gStelf. [B ~ e r s e ]  und: IiHye hebt 
sich das lannt recht puch an - geedelt hast11 (141.208') 
STRASSBURG 
lnscriptio der zwey Vornehmsten Altär im Münster Z u  Straßburg (142.125' 
-126 I 
WALDECK 
s. BRASSER, Daniel 
WETZLAR 
Wetzlarische Ordnung und Reformation fi608] (142.507-516) 
